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他 学 部 の 科 目 は
チューター制度を利
用した
チューターを申し込んだ授業があるんですけ
ど、【中略】（他学部の授業である）【中略】「●
●（科目名）」。
Ｉ1
内容面の深い理解ま
ではいかないが、聞
き取れない部分は役
立った
内容のほうがちょっと深い部分がよく分かりま
したとは言えないんですけど、でも取れない単
語とか、例えばこの部分が知りたいんですけど
でもこの単語までも取れない部分は、チュー
ターがちょっと力に立ちましたですね。
Ｉ2
やさしい日本語で説
明してもらえた
チューターさんと一緒に、復習するときは【中
略】。もっと優しい日本語で説明してくれます
から。
Ｂ1
メンター メンターさんにも聞いたりします Ｂ2
④留学生同
士／自国の
友人など
同じ留学生の先輩か
ら聞いた
1年生のとき、留学生の先輩から、すごいアド
バイスとか、レポートの書き方とか教えてくれ
て、すごい助かって。
D
留学生同士で授業後
に相談し合った
（同じ科目履修している留学生の）みんなで（授
業後）「先生は何を話した？」って、相談しな
がら。
F1
友達も一緒に取ることもあるんですけど、たま
には3人一緒に相談することもあるんですし、
でも友達が全員中国人だから、たぶん取りにく
い部分がみんな同じだと思います。
Ｉ
自国の詳しい人に聞
いた
1回目のレポートを書くときは、チューターが
まだいないです。そのときに、聖書の内容は
ちょっと難しかったので、中国の家族が今キリ
スト教に入ってるから、親戚、いとことかに、
この聖書の何番目の何番目、この意味は何か聞
いて、彼女の理解したものを手伝ってもらいま
した。
F2
［3］履修登録前の
確認
（メタ認知ストラテ
ジー）
①情報入手
他学生から入手した
教員の情報を履修決
定の参考にする
メンターさんは3年生だから、そんなに。でも、
履修登録とかは結構助けてもらって、この先生
がいいよとか、厳しいよとか言ってもらったん
ですよ。
Ｅ
たまに、雑談で聞いて、この先生どうですかみ
たいな、おすすめの授業がありますかみたいな
ことを、聞きに行きます。
C
（科目履修の際）メンターさんに詳しく聞きま
した。 Ｂ
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［3］履修登録前の
確認
（メタ認知ストラテ
ジー）
①情報入手 最終試験の方法を履修決定の参考にする
内容が難しくても、とりあえず自分が自信があ
る、発表とかレポートだったら、とりあえずそ
のときに頑張って理解して書けるみたいな感じ
だったら、選ぶという感じはありました。
Ａ1
私は、テストよりはなるべくレポートか発表に
したい人だったんです。そこを、最初に履修登
録するときに見て、この授業は確実に取れそう
だ、単位が、とか、いい点数をもらえそうだと
いうのだったら、内容が難しくてもやりました。
そういう感じはあります。
Ａ2
あと、レポートとか試験とか多いところ（は履
修するかどうか熟考する）。
D　
　
②初回授業
参加
教師の話し方なども
履修決定の参考にす
る
先生の話し方とか（によって決めることもあ
る）。【中略】早口の先生があまり、話し方があ
まり好きじゃないから。あと、授業をしている
雰囲気とか。
D　
　
やはり授業を選ぶときには、最初に一回聴講み
たいな感じで受けるじゃないですか。そのとき
に、とりあえず参加して、この先生の話し方と
かスタイルが、自分が聞き取れるかというのを
一応自分で確認して、本当に無理そうだったら、
ほかの授業に替えたりして、履修の登録をする
ときには結構細かく見ていました。
Ａ1
授業のスタイルや方
針などを履修決定の
参考にする
その授業は面白かったですけど、片仮名の単語
とかを調べなければなりません。でも、授業の
ときに携帯は使えないから、（初回授業に参加
して）ちょっと（履修は）難しいと思いました。
F
オリエンテーション
で履修するかどうか
を熟考する
オリエンテーションのときに、後悔したくない
から、やるかどうかをはっきり決めて。そのあ
とに駄目でもやるしかないです、テキストで。
Ａ2
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